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MORT ON ES LA TEVA VICTORIA?1 
APROXIMACIÓ AL caST HUMA 
DE LA GUERRA CIVIL A LA TERRA ALTA 
Josepa Blanc 
:<EI hombre acecha 
Se ha retirado el campo 
9.1 ver abalanzarse 
crispadamente al hombre. 
He regresado al tigre . 
. Aparta o te destrozo. 
Hoy el amor es muerte 
y el hombre acecha al hombre,,2 
Aquests versos tan entranyables escrivia el 
poeta espanyol Miguel Hernández a les acaba-
lles de la fatídica revolució social que se'ns 
esdevingué en el periode compres entre 1936-
1939. La guerra -que a hores d'ara encara ens 
és propera- implacable i desoladora ens mos-
tra el salvatgisme de la semi-condició humana, 
el bestialisme i la brutalitat d'uns episodis de la 
nostra més recent historia, que desgarraren en 
sang furies iracundes, recels i odis i animadver-
sions i venjances, quan no es tractava de dispa-
rar a un blanc que sempre era I'enemic, el nostre 
hostil i lIunya contrari. Una experiencia recapitu-
lable en dolor, miseria, angoixa, soletat ... fredor 
de la Mort ... Mesquinesa d'aquell ésser que 
se'ns esdevé béstia sanguinolenta, que mata i 
és mort, que assassina i és assassinat. Male'lda 
guerra! I quantes les víctimes d'aquella desraó 
col·lectiva. 
Feta la meva reflexió i establert el meu 
posicionament envers la guerra, I'analisis que 
tot seguit presente m tal i com s'anticipa en el títol 
respon a /'objectiu de constatar el nombre de 
perdues humanes; el nombre de víctimes que 
ens fan balan~ -del que molt bé comparava un 
senyor a una riada- de la dita desfeta. Comp-
tabilitzar -com a parodia mercantilista de la 
vida-el cost huma, per així extreure'n el deute 
valoratiu que els botxins d'ambdós bandols hau-
rien de redimir per costejar tantes morts, d'aquí, 
de la nostra contrada3 i d'arreu. L'estudi avalua 
quantitativament la relació de soldats cridats a 
files o voluntaris que perderen la vida mentre es 
trabaven mobilitzats al front. A més de tenir 
presents les víctimes civils mortes a causa d'ac-
cidents derivats de la guerra com són sobretot, 
les explosions de bombres i metralla. 4 
Per arribar a esbrinar amb el maxim rigor 
possible el cost huma de la guerra ens vare m 
valdre, metodologicament parlant, de dues fonts 
d'informació basiques en la recollida de dades.5 
Així, d'una banda, en la recerca conjugarem el 
buidatge deis Registres Civils de cada poble per 
la secció de Defuncions (R.C.D.) on en principi 
creiem que s'explicitaria la causa i conseqüen-
cia de la mort de cada persona, pero hem 
d'objectar que molt sovint aquesta informació 
era inexistent o incompleta. 
Aquestes mancances i falta de claretat, 
abans al·ludida, ens portaren a conjugar I'altra 
font important en el recull d'informació com és la 
Memoria Oral (M.O.). El sondeig a grups d'edat 
coetanis als que moriren en la guerra ens ha 
estat d'una importancia crucial, malgrat pugui 
prestar-se si més no a distorsions, si a vacil'-
lacions propies de I'incertesa, en alguns casos 
confusos. Ara bé, la comparació i complementa-
ció d'informacions ha estat la tecnica emprada, 
alhora que el testimoniatge familiar deis més 
propers a la víctima n'ha estat una prava més pel 
dit cerciorament. 
Tanmateix la informació extreta en els Re-
gistres Civils per la seccióde Naixements 
(R.e.N.). d'alguns po bies, I'emprarem per veri-
ficar una infromació oral que paradoxalment no 
s'enregistra en el R.C.D., o dit d'una altra mane-
ra: On són o bé on consten tots aquells que a 
ciencia certa sabem que varen neixer o residien 
al poble x, si després no foren inscrits com a 
morts o desapareguts? En tot cas, la memoria 
col'lectiva hi guarda memoria i els R.C.N. n'hi 
fan constancia. 
Voldria finalment agrair la col'laboració oferta 
de tots vosaltres, els qui desinteressadament 
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heu fet l'esforQ de retre homenatge tot i recor-
dant, i facilitant-me la recerca. Gracies per I'ajut, 
gracies per fer-ne memoria, malgrat fos aques-
ta evocació a la guerra una vivencia punyent i 
dramatica. Tanmateix considerem oportú que 
en cas de que es pugués fer alguna rectificació 
per aclariment o error a I'analisi, que així fos, i 
s'enviés la nota reconsideratoria a I'ajuntament 
del poble. 
NOTES: 
1 Traducci6 meva al catala de SOR EL, A .. : Miguel Hernán-
dez: escritor y poeta de la revolución. Madrid, Ed. Zero, 
1976, p. 24. 
2 SOR EL, A. Ibid, p. 124. 
3 BALCELLS, A. Cataluña Contemporánea 11 (1900-1939). 
Madrid, Siglo XXI de España Editores, S.A. 1979, p. 52-53. 
4 Informaci6 aquesta que pot semblar-nos sesgada, ja que 
no reflecteix el nombre d'assassinats derivats de I'intole-
rancia deis comités antifeixistes o bé, per la repressi6 
franquista, al hora que s'haurien de tenir presents totes les 
seqüeles que s'hi avenen a una conflagraci6 i al nou model 
d'Estat que els victoriosos implantaren, com s6n: exilis, 
deportacions, malalties ... i que formen part tanmateix 
d'aquest cost huma. A hores d'ara, si bé hi han analisis 
parcials del fenomen, cal encara globalitzar el fenomen en 
la seva totalitat. 
s SOLÉ i SABATÉ, J. M. "El cost huma de la guerra civil: 
metodologia per a la recerca", Aven9, 80, 1985: 27-30. 
Relació de vei'ns residents I'any 1936 a Arnes I morts al Front de Batalla durant la Guerra Civil 
Núm. Nom i cognoms Edat Lleva Lloe de la mort Data Zona Observaeions 
1 Josep Cherto Pitarque· 24 l) F. de Madrid 1939 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca les Toies) 1/6/1915 Tomo l Q M.O. 
2 Joan Cherto Pitarque 21 1I F. de Madrid 1939 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca les Toies) 23/2/1918 Tomo 19 t. 80. 
M.O. 
3 Joaquim Serrat Gil 24 35 F. de Madrid 1938 R Provenia de Beseit. M.O. 
(Mas de les Va lis) 
4 Josep Serrat Gil 22 o 36 o Hospital 1938 R Provenia de Beseit. M.O. 
(Mas de les Valls) 23 'SI d'Aleanyís 
5 Lluís Coma Albesa 18 41 Saragossa 1938 R Provenia de Beseit. M.O. 
(Mas de Mane!) 
6 Nieolau Gareés Benaiges 'lI 32 F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Liberato) 4/6/1911 Tomo 17 f. 123. 
Era de la CNT i ana al tront 
eom a voluntari. M.O. 
7 Josep Fabregat Gio 26 33 F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Cubeles) 26/6/1912 Tomo 17 t. 177. 
Era de la CNT. Ana al tront 
com a voluntari. M.O. 
8 Lluís Povíll Samper 24 35 Batalla de l'Ebre 1938 R Inserít al R.C.N. en data 
. (Ca Agostinet) 14/12/1914 Tomo 18 f. 81. 
M.O. 
9 Joan Antoní Sallen Povill 38 21 Prat de Llobregat 1938 R Anava en I'aviaeió morint 
(Ca Mareelino) en un bombardeig. M.O. 
10 Maria Samper Blaneh 1I F. d'Aragó 1937 R M.O. 
(Cal Pastisser) 
, 
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Núm. Nom i cognoms Edat Lleva L10c de la mort Data Zona Observacions 
11 Josep Ma Clúa Llombart ttl 40 F. de Lleida. Seras Fou ferit el N Inscrit al RC.N. en data 
(Ca Clueta) 38 i morí el 4/3/1919 Tomo 20 f. 4. 
39 Anava en la Bandera de 
Falange. M.O. 
12 Ramon Guardia Pallarés ttl 40 F. de L1eida. Darrers N Inscrit al RC.N. en data 
(Ca Pau) Tarrega dies de 10/5/1919 Tomo 20 f. 9. 
generde Inscrit al RC.D. Tomo 21. 
1939 Anava amb la Bandera de 
Falange. M.O. 
13 Vicen~ Samper Samper 21 38 Hospital de 7/8/1938 N Inscrit al RC.N. en data 
(Cal Sastret) Saragossa 16/4/1917Tomo 19f.66. 
Anava amb els Requetés. 
Morí de tifus a I'hospital, 
sent enterrat a 
Montserrat. M.O. 
14 Joan Baptista Clua Bonet 25 33 1937 R Inscrit al R.C.N. en data 
28/6/1912 Tomo 17 f. 175. 
Anava en la Infanteria de 
Marina. M.O. 
15 Josep Ma Muñoz Miralles 22 15 F. d'Aragó 1937 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Munyoset) 8/9/1915 Tomo 19 f. 8. M.O. 
16 Josep Ma Beltran Samper 22 15 F. de Lleida. Segre 6/1/1939 N Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Borrasseta) 1/3/1917Tomo 19f. 62. Va 
marxa amb el republicans. 
M.O. Anava amb la 
Bandera de Falange. M.O. 
17 Manel Pallarés Gui 29 31 Batalla de l'Ebre 1939 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Cal Prenset) F. d'Aragó? 26/9/1910 Tomo 17 f. 100. 
Anava amb la columna de 
Durruti. M.O. 
18 Josep Samper Blanch 26 33 Batalla de I'Ebre 1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Cal Cuero) 15/8/1912 Tomo 17 f. 181. 
M.O. 
19 Josep Sanroma Mulet 21 37 F. d'Andalusia 1937 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Jusepó) 16/4/1916 Tomo 19 f. 30. 
Anava amb la Infanteria de 
Marina. M.O. 
ttl Joaquim Villa grasa Llopis 21 38 F. de Terol 26/1/1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Cal Ronso) 2/11/19i'7Tomo 19f. 78, 
M.O. 
21 Josep Segura Gil 31 Batalla de I'Ebre o 1938 R Provenia de Beseit. M.O. 
(Mas de I'Arriero) bé en el F. de 
Lleida 
22 Antoni Boldú Samper 21 38 F. de Terol 26/1/1938 R Inscrit al RC.N. en data 
(Ca Pinyolet) 22/6/1917 Tomo 19 f. 69. 
M.O. 
23 Josep Fonollosa Villagrasa 34 25 F. de Lleida 1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Cal Portalet) Seu d'Urgell 20/1/1904 Tomo 14 f. 88. 
M.O. 
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Núm. Nom i cognoms Edat Lleva Lloe de la mort Data Zona Observaeions 
24 Feo. Vieens Fonollosa 21 'JI F. de Madrid 1937 R Inserit al R.C.N. en data 
Villagrasa 31/1/1916 Tomo 19 f. 22. 
(Cal Portalet) M.O. 
25 Joan Rajadel Viña Z3 1) F. de Lleida 1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Collet) 4/10/1915 Tomo 19 f. 13. 
MO. 
26 Celestino Samper 1) Batalla de /'Ebre 1938 R M.O. 
(Cal Cayissar) 
'lI Antoni Borras Miralles II R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca la Petra del Manso) 13/6/1918 Tomo 19 f. 91. No 
se sap on va morir. M.O. 
28 Jaume Torner Moliner Z3 1) R Era de la CNT, marxa com 
(Ca Cap Blanc) a voluntari i sembla que va 
desertar del Front d'Aragó. 
M.O. 
29 Ramon Cuello Sanroma 28 31 R Era de la CNT i tanmatebc 
(Ca Cuello) deserta del front, donat-se 
com a desaparegut. M.O: 
Població civil d'Arnes marta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, bombes, ... ) 
Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
1 Eduard Sabaté Samper 10 28/6/1945 «Ferides rebudes per explosió d'un artefacte». Inscrit al 
(Ca Sarió) R.C.D. Tomo 21. M.O. 
Relació de vei'ns residents I'any 1936 a Batea i morts al Front de Batalla durant la Guerra Civil 
Núm. Nom i cognoms Edat Lleva L/oc de la mort Data Zona Observacions 
1 Francesc Burgués Suñé 15 Madrid R M.O. 
(Ca Pava) 
2 Esteve Alís Balaña 28 II F. de Terol 1938 R Congelat al F. de Terol, 
(Ca l'Estevet de Llantia) morí en un hospital de 
Barcelona. M.O. 
3 Ca mil Valent Macia 19 40 F. de Lleida 1938 R M.O. 
(Ca(Faverol) Segre-Tremp 
4 Victor Altés Altés 19 40 F. de L/eida 1938 R Afusellat pels propis 
(Ca Viola) (Tremp) republicans. M.O. 
5 Joaquim Martí Ferrús 19 40 F. de L/eida 1938 R M.O. 
(Ca Pío) Segre 
6 Lluís Suñé Vaquer 19 40 F. de Lleida 24/6/1938 N Inscrit al R.C.D. Tomo 3. 
(Ca Mosamperer) (Tremp) Cayó por Díos y por 
España. Anava en la 
Bandera de la Falange. 
M.O. 
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Núm. Nom i cognoms Edat Lleva L10c de la mort Data Zona Observacions 
7 Salvador Rams Suñé 18 o 40 o F. de L1eida 1938 R M.O. 
(Ca Escarabat de Picatxo) 19 41 Segre 
8 Antoni Martí Alaña 25 34 F. de L1eida 1938 R M.O. 
(Ca Morcatxo) Segre 
9 Esteve L10p Doménech 19 40 F. de L1eida 1938 R M.O. 
(Ca Garrofa) Segre 
10 Ferran Santgenís Peig 19 40 F. de L1eida 1938 R M.O. 
(Ca Canut) Camarassa 
11 Miquel Centelles Figol 39 R Fou hit presoner pels 
(Ca Moixeta) nacionals. M.O. 
12 Antoni Grau Vallespí 21 ~ F. de Terol 27/5/1938 R Inscrit al R.C.D. Tomo 11. 
(Ca Grau) Cedrilla M.O. 
13 Antoni Vilalta Suñé 39 Potser a Terol R M.O. 
(Ca l'Esquilador) 
14 Baptista Major L10p 21 ~ F. de Terol 1938 R M.O. 
(Ca I'Estudiant) 
15 Miquel Ferrús Figol ~ F. de Terol? R M.O. 
(Ca Gandaia) 
16 Miquel Rams V'alls 28 31 Batalla de I'Ebre 1938 R M.O. 
(Ca Cu-Cuc) Serra de Pandols 
17 Manel Piñol Bes 27 32 F. d'Aragó 1938 R M.O. 
(Ca Cacauet) 
18 Josep Ma Ferrer Altés 42 R Hi va anar com a voluntari. 
(Ca Catalí) M.O. 
19 Manel BernatValls 22 37 F. de Terol 1938 R M.O. 
(Ca la Minga) 
Zl Josep Altés Suñé 24 34 F. d'Aragó 1937 R Era comisari de la i5 
(Ca Banyon) Divisió. M.O. 
21 Baptista Amado Figol . 35 Fou ferit a Belchite R M.O. 
(Cal Sastre) i morí a Tarragona 
22 Josep Amado Figol 32 Enterrat a Alcazar R M.O. 
(Cal Sastre) de S. Juan (Ciudad 
Real) 
Z3 Joanet Adell Gordo 34 F. d'Osca R M.O. 
(Ca Catatxí) 
24 Francesc Sanjuan Suñé 35 Madrid N Inscrit a la lapida 
(Cal Llarg) commemorativa. M.O. 
25 Felip Martí Llop 32 Tarragona R Afusellat a Tarragona. 
M.O. 
26 Francesc Llop Ventura 41 Extremadura N Inscrit a la lapida 
(Ca Primo) commemorativa. M.O. 
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Núm. Nom i cognoms Edat Lleva L10c de la mort Data Zona Dbservacions 
'lI Francesc Fuertes Alaña l) R M.O. 
(Ca Fuertes) 
28 Antoni Vaqué Altés 13 Fou ferit als quatre N Inscrit a la lapida 
(Ca Mundeta) camins pero morí commemorativa. Anava 
a Sant Sebastia amb el terv de Requetés 
de Nostra Senyora de 
Montserrat. M.O. 
29 Francesc Piñol Llop 32 Horta de Sant N Inscrit a la lapida 
(Ca Baldufeta) Joan commemorativa. M.O. 
l) Josep Ma Centelles Rafel 25 34 F. d'Aragó 1938 R M.O. 
(Senia Figueres) 
31 Alfons Caldú Serrat II N Inscrit a la lapida 
(Ca Remigio) commemorativa. M.O. 
32 Ferran Descarrega Caballé 'JI Prov. de N Inscrit a la lapida 
(Ca Xapli) Tarragona commemorativa. M.O. 
13 Pere Llop Aguiló li Prov. de N Inscrit a la lapida 
Tarragona commemorativa. M.O. 
34 Antoni L10p Altés 31 Prov. de Valencia N Inscrit a la lapida 
commemorativa. M;O. 
li Miquel Roíg Barberan II N Inscrit a la lapida 
commemorativa. M.O. 
l) Ferran Ferrús Suñé 39 Mora d'Ebre 5/811938 Inscrit al R.C.D. Tomo 111. 
'JI Alfons Adria Altés 41 F. de L1eida R M.O. 
II Isidor Sancho Vallespí 'JI Valencia R M.O. 
(Ca Isidoro de Pajaro) 
39 L1oren~ Alañil Aguiló ~ 39 F. de Terol 1938 N M.O. 
(Ca I'Estaquet) 
Població civil de Batea morta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, bombes, ... ) 
Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
1 Rosendo Tarragó Ferrer 15 13/9/1938 <cHemiplegia derecha por accidente de bombardeo 
de aviación)). R.C.D. Tomo 2 
2 Ernest Villar Cardona 10 27/411938 <cExplosió de bomba de mal). R.C.D. Tomo 1 
Domiciliat a Batea 
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Relació de ve'ins residents I'any 1936 a Bot i morts al Front de Batalla durant la Guerra Civil 
Núm, Nom i cognoms Edat Lleva L10c de la mort Data Zona Dbservacions 
1 Antoni Amades Boseh al l} Terme d'Asentiu 27/12/1938 R A l'ajuntament es troba un 
(Ca la Barbereta) (Lleida) Auto del Jutjatde la 
instancia de Balaguer 
notificant la seva mort. 
M.O. 
2 Josep Valles Querol 27 o 310 Cubells (Lleida) 2/2/1939 R Escrit dirigit al secretari de 
(Ca I'Estudiant) 29 32 Cubells. Ajuntament. M.O. 
3 Antoni Agut Carbó II 29 Albocasser 26nt1938 R Certificat del batlle de Bot. 
(Ca l'Aragones) (Castelló) Ajuntament. M.O. 
4 Domenec Cots Aros 2fi 34 Quatre Camins 1 02/9/1939 N Inserit a la lapida 
(Ca Cots) terme de Vilalba eommemorativa. 
deis Ares Inscrit al R.e.D. 
Anava amb el Tere de 
Requetés de Ntra. Sra. de 
Montserrat. M.O. 
5 Joaquim Ferrer Miró 41 Prov. de L1eida Inserit a la lapida 
(Ca la Pepeta del Bosco) eommemorativa. 
Anava amb els 
republicans i al passar-se 
el van matar. M.O. 
6 Josep Suñé Bes al l} Segre 1938 R M.O. 
(Ca Talcó) Prov. de L1eida 
7 Josep Bes Ferras 27 31 Utrillas (Tero!) 9/1937 R Fou fet afusella r pels 
(Ca Caparrots) mateixos republicans 
perque van dir que era 
feixista i traidor. M.O. 
8 Miquel Paliares Serra al II F. de Lleída 1938 R M.O. 
(Ca Caietano) 
9 Benet Sastre Cuello 22 'J7 Madríd 1938 R Sembla que fou afusellat 
(Ca Maríet) pels mateíxos republícans 
perque es volia passar. 
M.O. 
10 Marcel.lí Paliares Guardia 27 32 1938 R Dellloe de la mort ens 
(Ca Fígols) trobem amb duplícítat 
d'ínformaeíons.O'una 
banda ens dígueren que 
morí per la serra de 
Pandols ¡una altra font 
apunta que fou afusellat 
per Lleída. M.O. 
11 Baptista Paliares Guardía 29 II Granada 1938 R Fou fet afusellar perque es 
(Ca Fígols) F. d'Andalusia volía passar. M.O. 
12 Josep Paliares Guardia 23 Barcelona R Estava al trant peró qua n 
(Mas del Fuster) anava de permís va ser 
atropellat per un camíó. 
M.O. 
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Núm. Nom i eognoms Edat Lleva Lloe de la mort Data Zona Observaeions 
13 Maria Paliares Grau :B Belehite R Una altra informaeió sobre 
(Cal Guerxet) ellloe de la mort és que 
morí per Talavera de la 
Reina. M.O. 
14 Jaume Micola Miró 22 'JI Terme de Corbera 1938 R M.O. 
(Ca Peret) d'Ebre 
15 Albert Paliares Fontanet al :B Belehite 1938 R M.O. 
(Ca Sapo o Ca Fontanet) 
16 Franeese L10p Moneortés al :B F. de L1eida 1938 R M.O. 
(Ca Maseardo) 
17 Josep Boseh Amades 22 'JI Madrid 1938 R M.O. 
(Ca Ratat) 
18 Manel Sabater Amades JI F. de L1eida R Una altra informaeió sobre 
(Ca Saró) ellloe de la mort és que 
morí per la províneia 
d'Osea. M.O. 
19 Miquel Esteve Paliares :B Talavera de la R M.O. 
(Ca Paleta) Reina (Toledo) 
al Franeese Mola Cugat 22 II Madrid? 1937 R M.O. 
21 Salvador Chertó Andreu 18 o 40 o Onda (Castelló) 1938 N M.O. 
(Mas del Maurieio) 19 41 
22 Franeese I bá ñez López II Madrid N Inserit a la lapida 
eommemórativa. «Sembla 
ser que el seu nom 
veritable era Josep, no era 
del poble peró hi residia i 
tanmateix anava amb els 
republieans i al passar-se 
el van matar)). M.O. 
Z3 Miquel Viñals Barroves 26 o 32 o Batalla de I'Ebre 1938 R M.O. 
(Ca Lazara) 27 :I3 
24 Maria Mulet L10p R «Anava amb els 
(Ca Fas) republieans peró s'anava 
a passarll. M.O. 
25 Miquel Guerolt Guerolt 25 :I3 1937 R IlAnava voluntari amb els 
(Ca Trota) republieans)). M.O. 
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Població civil de Bot morta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, bombes,,,.) 
Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
1 Francesc Fontanet Vilagrasa 45 3/9/1938 ccAccident de metralla)). Inscrit al R.C?D. el 3/9/1940 
(Ca Mendoza) M.O. 
2 Rosita Pon s Cervelló 6 11/11/1938 uFerides de metralla».lnscrit al R.C.D. el 23/11/1981 
M.O. 
3 Josep Centelles Domenech 17 25/10/1951 ccExplosió d'una bomba». Certificat del batl/e. 
(Ca Celidonio) M.O. 
4 Josep Álvarez Alcoverro 607 uExplosió d'una bomba» 
(Ca I'Hortelana) M.O. 
5 Antoni Ayora Bosch 11 25/1/1939 ccFou atropellat per un camió militarll. Inserir al R.C.D. 
(Cal Surdo) 25/1/1939 
Relació de veTns residents I'any 1936 aCaseres i morts al Front de Batalla durant la Guerra Civil 
Núm. Nom i cognoms Edat Lleva L10c de la mort Data Zona Observacions 
1 Sebastia Royo Galcera TI 32 F. de Castelló de la 24/6/1938 R Inscrit al R.C.D. Tomo 25. 
(Ca Royo) Plana (Onda) M.O. 
2 Rafel Royo Galcera 28 Pirineus R «Afusellat pels propis 
(Ca Royo) republicanslI. M.O. 
3 Joaquim Camps Alqueza 21 II F. de Terol 1938 R Inscrit a la lapida 
(Cal Panollo) commemorativa de davant 
I'església. 
«Afusellat pels rojos quan 
es volia passar als 
nacionals». M.O. 
4 Josep Galcera Puchol 28 Hospital General N M.O. 
(Ca Sardí) de Valladolid 
5 Baptista Altés Paladella 32 TI 31/10/1938 Inscrit al R.C.D. de Corbera 
(Ca Cascaborretes) d'Ebre. Tomo 48. M.O. 
6 Joaquim Castells Villa nueva 21 II F. de Terol 1938 R ccDesaparegutll • M.O. 
(Cal Ferrer) 
7 Valeri Samper Gombau 40 R ccDesaparegutll. M.O, 
(Cal Misenet) 
8 Josep Ma Gombau Pellicer 40 R «Desaparegutll . M.O. 
(Cal Zezet) 
9 L1oren~ Ventura Puchol 40 R uDesaparegutll. M.O. 
(Cal Fuster) 
10 Antoni Montserrat Albesa II R «Desaparegut». M.O. 
(Cal Primo) 
11 Josep Ma Puchol Villagrasa 13 R «Desaparegutll. M.O. 
(Cal Carnisser) 
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Població civil de Caseres morta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, bombes, ... ) 
Num Nom i eognoms Edat Data Observaeions 
1 Joan Boix Vidal 4 7/10/1938 ((Explosió d'una bomba de ma)) 
Mort a I'hospital mobil de Campanya de C.E. del 
Maestrazgo. R.C.O. 
Relació de vei'ns residents I'any 1936 a Corbera d'Ebre i morts al Front de Batalla durant la 
Guerra Civil 
Núm. Nom i cognoms Edat Lleva Lloc de la mort Data Zona Observacions 
1 Jaume Álvarez Álvarez 26 S. de I'Ebre R Inscrit al R.C.D. Tomo 49 
(Ca Matevet) Serra de Cava lis en data 91711987. «Mort a 
causa d'acció de guerra)). 
M.O. 
2 Josep Silbé Altadill 37 o F. de Valencia R M.O. 
l! 
3 Josep Arbó Martell 31 F. d'Aragó? R M.O. 
(Expósit de Ca I'Hilari) B. de I'Ebre 
4 JacintTodó Galia 21 31 B. de I'Ebre 1938 R M.O. 
(Ca Cinto) 
5 Jaume Clua Álvarez 21 l! Pozoblanco 1938 R ((Fou afusellat pels 
(Cal Sastre) (Córdova) mateixos republicans)). 
M.O. 
6 Pere Clua Álvarez 23 36 F. d'Osca 1938 R M.O. 
(Cal Sastre) 
7 Joan Freixa Clua 3J 29 B. de I'Ebre 1938 R M.O. 
(Cal Pubill) 
8 Francesc Julia Álvarez l) 24 B. de I'Ebre 1938 R M.O. 
(Ca Quico del Pastor) Serra de Cavalls 
9 Joaquim Clua Clua 32 27 B. de I'Ebre 1938 R M.O. 
(Ca Nassos) Serra de Cava lis 
10 Miquel Baucells Llop 24 34 Madrid 15/4/1937 R «Fou fet afusellar pels 
(Ca Baucells) mateixos republicans)). 
M.O. 
11 Manel Clua Bilbé 18 40 F. d'Aragó 1938 R M.O. 
(Ca Samarrut) 
12 Josep Llop Busquet JI 'l2 B. de l'Ebre 2a R Inserit al R.C.D. Tomo 44 
(Ca Torildo) quinzena/12 en data 17/10/1942. 
/1938 «Nascut a Móra pero 
domiciliat a Corbera. Es 
trobava mobilitzat en les 
files roges)). M.O. 
13 Pere Domenech Gironés 'l2 l! F. d'Aragó 1939 R «Morí de tifus a I'hospital 
(Ca Argemiro) Hospital d'Ucles nacional acabada la 
guerra)). M.O. 
BUTLLETí NÚM. 20 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA (354) 
TEMATICA HISTORICA, SOCIAL I DE COSTUMS 
Núm. Nom i eognoms Edat Lleva Lloe de la mort Data Zona Observaeions 
14 Enrie Queralt Munzó 8/9/1938 Inserit al R.C.D. Tomo 46. 
(cFerides en aeeió de 
guerra)). «Consta eom a 
natural de Corbera peró la 
gent gran que el podria 
eoneixer no el relaciona)). 
M.O. 
15 Agustí Montana Meix 34 m B. de I'Ebre 1939 R M.O. 
(Ca Capsana) 
16 Antoni Martell Lleó. Hospital 1939 M.O. 
(Ca Mariano) 
POblació civil de Corbera d'Ebre morta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, 
bombes, ... ) 
Num Nom i eognoms Edat Data Observaeions 
1 Joan Á/varez Frisach 8 13/4/1938 ((Exp/osió d'un artefacte de guerra». Re.D. Tomo 42. 
(Ca/s Flaca) Inscrit el 14/4/1938 
M:O. 
2 Pere Álvarez Llop 14 30/3/1939 «Explosió d'un artefaete de guerra)). R.e.D. Tomo 42. 
(Ca Pasqualet) Inserit el 31/3/1939 
M.O. 
3 Pere Álvarez Altadill 17 30/3/1939 ((Explosió d'un artefaete de guerra)). Re.D. Tomo 42. 
(Ca Sena) Inserit el 31/3/1939 
M.O. 
4 Lluís Domeneeh Altadill 11 2/4/1939 «Explosió d'un artefaete de guerra)). R.C.D. Tomo 42. 
(ea Pelle ca) Inserit el 3/4/1939 
M.O. 
5 Josep Diego Rius 17 4/6/1939 «Explosió d'un artefaete de guerra)). R.C.D. Tomo 42. 
(Ca Subela) Inserit el 5/6/1939 
M.O. 
6 Roe Martell Álvarez 28 4/6/1939 «Explosió d'un artefaete de guerra)). R.e.D. Tomo 42. 
(Ca Roe) Inserit el 5/6/1939 
M.O. 
7 Franeese Giral Roca J3 16/8/1939 «Explosió d'un artefaete de guerra)). RC.D. Tomo 44. 
(Ca Murrillo) Inserit el 17/8/1939 
M.O. 
8 Domenee Jorda Vernot 43 8/9/1939 «Explosió d'un artefaete de guerra)). R.C.D. Tomo 44. 
(Ca Flaut) Inserit el 9/9/1939 
M.O. 
9 Felicíssim Clua Ciernen 56 24/9/1939 «Explosió d'un artefaete de guerra)). R.C.D. Tomo 44. 
(Ca Pepet) Inserit el 25/9/1939 
M.O. 
10 Tomasa Bosquet Queixalós 64 26/7/1938 «Explosió d'una bomba de mallo R.C.D. Tomo 44. 
Inscrita el 7/11/1939 
11 Maria Vela Pedrola 00 3/8/1938 «Bombardeig d'aviaeió)). R.C.D. Tomo 44. 
Inscrita el 5/6/1940 
(355) BUTLLETí NÚM. 20 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA 11 
TEMÁTICA HISTÓRICA, SOCIAL I DE COSTUMS 
Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
12 Tomas Ramon Esteve Álvarez 79 3/8/1938 uBombardeig d'aviació)). R.C.D. Tomo 44. 
Inscrit el 5/6/1940 
13 Josep Ramon Gironés Todó Z) 24/9/1941 uExplosió d'un projectil de guerra)). R.C.D. Tomo 44 
(Ca Lloren~a) Inscrit el 25/9/1941 
M.O. 
14 Jaume Piqué Clua 24 24/9/1941 uExplosió d'un projectil de guerra)). R.C.D. Tomo 44 
ICa Piqué) Inscrit el 25/9/1941 
M.O. 
15 Josepa Altadill Suñé 46 26/7/1938 uFerida per una bomba d'aviació a Altafulla)). R.C.D. 
ICa Rallo) Tomo 44 
Inscrita el 7/4/1942 
16 Josep Altadill Montaña 62 12/11/1943 uExplosió d'un artefacte de guerra)). R.C.D. Tomo 44 
Inscrit el 13/11/1943 
17 Leonard Cuñado González 55 4/12/1943 uExplosió d'un artefacte de guerra)). R.C.D. Tomo 44 
Inscrit el 9/12/1943 
Estava domiciliat a Corbera. 
18 Miquel Moneta Santiago 39 7/2/1945 uExplosió d'un artefacte de guerra)). R.C.D. Tomo 44 
Inscrit el 10/2/1945 
Era d'Orihuela pero residia a Corbera. 
19 Jordi Gironés LlOP 4/1/1946 uExplosió d'un artefacte de guerra)). R.C.D. Tomo 44 
(Ca Velet) Inscrit el 7/1/1946 
M.O. 
Z) Ramon Álvarez Clua 58 25m1938 «Bombardeig)). R.C.D. Tomo 48 
(Ca Fusa) Inscrit fora de termini el 10/1/1980 
21 Maria Álvarez Queixalós 39 4/8/1938 uBombardeig)). R.C.D. Tomo 48 
Inscrit fora de termini ell 0/1/1980 
'l2 Josep Álvarez Altadill 14 1939 uBombardeig)). M.O. 
(Ca Sena) 
23 Joana LlOP Álvarez 19 3/2/1939 «Bombardeig)). M.O. 
(Ca Rabé) 
24 Encarnació Clua Descarrega 24 1938 «Explosión. M.O. 
(Ca Trill) 
25 Pilar Álvarez Clua 36 o 37 1938 «Explosió de bomba)). M.O. 
(Ca Matanixes) 
2fi Daniel Clua Clua 42 uExplosió de bomba)). M.O. 
(Ca la Costurera) 
'll Benet Álvarez Cabús 1938 «Explosió de bomba)). M.O. 
IMatrimoni de cal Xut) 
28 Teresa Bases Clua 1938 uExplosió de bomba)). M.O. 
29 Joan Esteve Álvarez uns 80 1938 uExplosió de bomba)). M.O. 
(Ca Candion) 
l) Pere Álvarez Amarós entre 50 1938 uExplosió de bomba)). M.O. 
(Cal Ranxero) i 60 
12 BUTLLETí NÚM. 20 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA (356) 
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Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
31 Rosa Alegre Catalán uns 34 1938 ccExplosió de metralla)). M.O. 
(Ca la Tia Maria de Pates) 
32 Sebastia Altadill 1938 ccExplosió de bomba)). M.O. 
(Ca Mandano) 
:u Rosita Altadill 1938 ccExplosió de bomba)). M.O. 
(Ca Mandano) 
34 Miquel Gironés Rius 26 16/5/1940 ccExplosió d'una bomba de ma)). R.C.D. Tomo 44 
Inscrit el 18/5/1940 
Mecanic natural de Barcelona 
Relació de ve'ins residents I'any 1936 a la Fatarella i morts al Front de Batalladurant la Guerra 
Civil 
Núm. Nom i cognoms Edat Lleva Lloc de la mort Data Zona 
1 Josep Pasqual Giral Z3 li Belchite 1937 R 
(Ca Roque) 
2 Ramon Descarrega Oriol 21 38 F. de Lleida 1938 N 
(Ca Figues) Soses 
,'!': 
I . 
... 3 Josep Llop Masip Belchite 1937 R 
(Ca Montagut) 
' .. 
' .. 4 >, Joaquim Jaumot Pasqual 23 o 35 o F. d'Aragó 1938 R 
(Ca Conco) 24 33 
" . 
. .' 5' Rafel Blanch Anguera 41 R 
(Ca Feltre) 
6 Joan Escola Cervelló 20 39 Batalla de I'Ebre? 1938 R 
(Ca Ag.ustí) 
7 Ramon Giral Jornet Belchite 1937 R 
(Cal Curro) 
8 Enric Suñé Cervelló 'll 32 F. d'Aragó 1938 
(Ca Bureu) 
9 Rogeli Llop Blanch 33 La Granadella R . 
(Ca Sagasta) (Lleida)? 
c" 
10 Ramon Gironés Rius 24 li Fou ferit a Corbera 1938 N (Ca Fotesa) 
-terme- 8/9/38 
.. morint a Vigo 
,,1, 
',-. '~:,,'.', --
t}::¡:i,.(357) BUTLLETí NÚM. 20 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA 
::~::::<': :< ¡ , 
!,'i,¡' 
Observacions 
M.O. 
ceQuan la desbandada de 
Belchite es va passar als 
nacionals)). M.O. 
M.O. 
M.O. 
ceDesaparegutll. M.O. 
ceEs dóna per desaparegut, 
no esta prou ciar que 
morís a la B. de l'Ebrell. 
M.O. 
ceVa desapareixer a 
Camprodon ll. M.O. 
ce Potser morí a I'hospital 
de Belchitell. M.O. 
ceEstava enrolat en les files 
de Durrutill. M.O. 
M.O. 
Una altra informació sobre 
ellloc de la mort és: ceva 
desapareixer per alla a 
Camprodonll. M.O. 
eeVan ser traslladades les 
seues restes al Valle de 
los Caidosll, M.O . 
13 
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14 
Núm. Nom i cognoms Edat Lleva Lloc de la mort Data Zona Observacions 
11 Josep Rius Descarrega 22 'JI Batalla de l'Ebre 10/8/1938 N Inscrit al R.C.D. en data 
(Ca Cabo) 3/5/1951 Tomo 4. «Ferides 
de guerra». M.O. 
12 Rafel Giral Blanch II 31 Castelló 28/5/1938 R Inscrit al R.C.D. en data 
(Ca Rovelló) 28/9/1943. Tomo 1. 
((Bombardeigll. M.O. 
13 Andreu Ardevol Ferré 28 R ((Estava en un batalló 
(Ca Secretari) disciplinari de I'exercit 
republica. Se'l va veure 
per darrera vegada, eamí 
de Fran~a». M.O. 
14 Lloren~ Ferré Ferré 35 Barcelona R Morí de tifus a I'hospital>l. 
(Cal Gatet) M.O. 
15 Ramon Descarrega Llop Z3 'JI Extremadura 1939 R Una altra informació sobre 
(Ca Casero) ellloe de la mort, que 
sembla més improbable és 
que: «Morí pel F. d'Aragóll. 
M.O. 
16 Andreu L10p Llop 13 Saragossa R ((Morí de tifus a I'hospitab). 
(Ca Ribera) M.O. 
17 Pere Rius Blanch 21/23 37 o Barcelona 1938/1939 R «Primer anava amb els 
(Ca Joanas) 38 feixistes -F. d'Osca-
després es va passar als 
republicans, morint 
finalment de tifus a 
Barcelona». M.O. 
Població civil de la Fatarella morta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, 
bombes, ... ) 
Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
1 Joan Camellas Pasqual 8 23/5/1939 Metralla de projectil. R.C.D. Tomo 1 
(Ca Sarafí) Inscrit el 24/5/1939 
M.O. 
2 Josep José Girones 9 9/4/1939 Explosió de metralla 
¡Ca la Masea) M.O. 
3 Rafel Rius Masip 25 14/6/1940 Explosió d'una bomba de ma 
¡Cal Muchacho) R.C.D. de Corbera d'Ebre. Tomo 44 
M.O. 
4 Josepa Jaumot Pasqual Explosió de metralla 
(Ca Conco) M.O. 
5 Francesc Font Balsebre 20 19/9/1941 «Shock traumático». R.C.D. Tomo 1 
¡Ca Fontet) Inscrit el 2/10/1941 
Explosió de metralla. M.O. 
6 Josep Rius L10p 14 4/5/1947 ((Destrozos viscerales vitales por explosión». R.C.D. 
¡Cal Rico) Tomo 2 
Inscrit el 6/5/1947 
M.O. 
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Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
7 Andreu Giral Gironés 9 Explosió d'una bomba 
(Ca Manteta) M.O. 
8 Ramon Giral Blanch 45 Explosió d'una bomba 
(Ca Manteta) M.O. 
9 Ramon Monreal Escola 12 013 Explosió d'una bomba 
(Ca Gironi) M.O. 
10 Ester Rius Descarrega 19 14/11/1938 Ferides de metralla. R.C.D. Tomo 4 
(Ca Cabó) Inscrita el 3/5/1951 
M.O. 
11 Maria Descarrega Llop 14/11/1938 Explosió d'una bomba 
(Ca Cabó) M.O. 
12 Rosita Gironés Ruana 14/11/1938 Explosió d'una bomba 
(Ca I'Escarrera) M.O. 
13 Josep Rius Gironés 405 14/11/1938 Explosió d'una bomba 
(Ca Cabó) M.O. 
14 Josep Perelló Aguila 6 24/7/1936 Tret de pistola que se Ii va disparar jugant. R.C.D. 
(Ca Granadella) Inscrit el 27/6/1979 
15/16 Tres familiars de Ca Casaques Explosió d'una bomba 
/17 M.O. 
Relacióde ve'ins residents I'any 1936 a Gandesa i morts al Front de Batalla durant la Guerra Civil 
Núm. Nom i cognoms Edat Lleva Lloc de la mort Data Zona Observacions 
1 Pepe Clua Fontanet 25 l3 F. d'Aragó 1937 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Cal Manyo) 2/12/1912 Tomo 29 
((Fou ascendit a tinent 
republic8)). M.O. 
2 Diego Escudé Llop 28 3) F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Güeni) Segre 14/6/1909 Tomo 27 
M.O. 
3 Fermín Puey Barbera 27 31 F. d'Aragó 1937 R Inscrit al R.C.N. en data. 
Terol 5/2/1910 Tomo 27 
M.O. 
4 Franeesc Serres Vinya 25 l3 F. d'Aragó 1937 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca l' Arnalet) Segre 16/7/1912 Tomo 28 
M.O. 
5 Angel Pallarés Peri 23 35 F. d'Aragó 1937 N Inserit al R.C.N. en data 
(Cal Roet) Osea 26/9/1914 Tomo 29 
uAnava amb els naeionals 
al voler passar-se el van 
afusellar)). M.O. 
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TEMÁTICA HISTÓRICA, SOCIAL I DE COSTUMS 
Núm, Nom i eognoms Edat Lleva L10e de la mort Data Zona Observaeions 
6 Antoni Sabaté Martí 72 Entre Pon s i R Inserit al R,C,N, en data 
(Cal Mando) Organya 5/5/1901 Tomo 23 
"Hi anava eom a 
voluntari)), M,O, 
7 Joan Antoni Celma Faleó J) Ripoll R Inserit al R,C,N, en data 
(Ca Garxa) 14/1/1915 Tomo 29 
"Elvanfertinentper 
I'heroieitat de defensar 
Lleida)), M,O, 
8 Joan Antoni Ruana 24 35 F, de L1eida 1938 R Inserit al RC,N, en data 
Vilafranea 6/11/1914 Tomo 29 
(Ca Vilafranea) M.O, 
9 Pepe Juaneomartí Aliar Zl II F, d'Aragó 1937 R Inserit al RC,N, en data 
(Ca Putxero) 31/1 0/1917 Tomo 30 
"Hi anava eom a 
voluntari)), M,O, 
10 Vieent Hostau Pradell 26 32 F, d'Aragó 1937 R Inserit al R,C,N, en data 
(Ca Gironi) 12/5/1911 Tomo 28 
"Hi anava eom a voluntari, 
Fou afusellat quan s'anava 
a escapar deis 
republieans)), M,O, 
11 Josep Salvadó Fernández 18 40 F, d'Aragó 1937 R Inserit al RC,N, en data 
(Cal Carteret) 16/1/1919 Tomo 32 
M,O, 
12 Jaume Fontanet Tomas 31 R Inserit al R,C,N, en data 
(Cal Ganxi) 17/7/1910 Tomo 28 
"Hi anava eom a voluntari. 
Era sargent, sent afusellat 
a Lleida pels mateixos 
d'Esquerrra)), M,O, 
13 Ramon Pedrola Álvarez Z3 35 F, de Madrid 20/10/1937 R Inserit al R,C,N, en data 
(Ca Pedrola) (El Jarama) 16/3/1914 Tomo 29 
"Afusellat pels rojos quan 
s'anava a passam, M,O, 
Inserit al R,C,D, en data 
1/9/1948 Tomo 33 foli 107 
14 Josep Joaquim Navarro 24 34 F, de Madrid 1937 R Inserit al R,C,N, en data 
Figueres 22/10/1913 Tomo 29 
(Ca Navarro) "Mort en un bombardeig)). 
M.O. 
15 Antoni Aleoverro Lahosa 21 II F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Quetxo) Sarrión (Tero\) 26/2/1917 Tomo 30 
M.O. 
16 Josep Vieent Meix Meix 25 34 F, d'Aragó 2/1938 R Inserit al RC.N. en data 
(Cal Xollat) Bieseas (Osea) 7/4/1913 Tomo 29 
M.O. 
Inserit al RC.D. en data 
4/9/1940 Tomo 33 folí 37 
16 BUTLLETí NÚM, 20 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA (360) 
TEMATICA HISTORICA, SOCIAL I DE COSTUMS 
Núm. Nom i eognoms Edat Lleva lIoe de la mort Data Zona Observaeions 
17 Jaume Fornós Salayet 20 11 F. de Lleida 1938 R Inserit al RC.N. en data 
(Ca Fornós) Artesa de Segre 16/1/1919 Tomo 32 
uHi anava eom a 
voluntari)). M.O. 
18 Josep Serres Sabatés Z3 36 B. de I'Ebre 1938 R Inserit al RC.N. en data 
(Ca González) 12/10/1915 Tomo 30 
M.O. 
19 Rafel Enrie Aleoverro Auba 30 30 Andalusia 1939 N Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Carriello) 23/5/1909 Tomo 27 
M.O. 
al Lloren~ Escudé Sahún 22 37 F. de Madrid 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Cal Marta) 26/2/1916 Tomo 30 
uServía al rojos, el van 
afusellar ells mateixos 
perque havia donat 
informaeió 
desmoralitzadora)). M.O. 
21 Joaquim Querol Pedrol 27 31 F. d'Aragó 1937 R Inserit al R.C.N. en data 
(Cal Llauner) 24/7/1914 Tomo 29 
M.O. 
22 Manel Altés Clua Z3 Terme de Gandesa 30/8/1938 Inserit al RC.N. en data 
15/8/1925 Tomo 34 
uMort en aceió de 
guerra)). M.O. 
Z3 Josep Isern Villafranea 27 31 F. d'Aragó 1937 R uHi anava eom a 
(Ca la Fornera de l' Arraval) voluntari)). M.O. 
24 Franeese Puey Barberá B. de I'Ebre 1938 R M.O. 
(Ca Cota) 
25 Jaume Puey Barbera 24 34 F. d'Aragó 1937 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Cota) 19/6/1913 Tomo 29 
M.O. 
23 Josep Bedós Serres(?l 33 R uNo se sap on va 
(Ca Musa) desapareixer, hi anava 
voluntari". M.O. 
'll Llorenc Folqué Serra 35 24 B. de I'Ebre 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Cal Badat) 11/7/1908 Tomo 27 
M.O. 
2B Francesc Portolés Salvadó 11 Desaparegut en la R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Polit) retirada d'Aragó 18/3/1918 Tomo 31 
M.O. 
29 Joaquim Tomas Guimera 19 40 F. de Lleida 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Sanjurjo) 16/1/1919 Tomo 32 
uAnava amb els 
republieans i al valer-se 
passar el van matar)). M.O. 
l! Rosendo Rafales Esteve 19 40 F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
22/12/1919 Tomo 32 
M.O. 
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Núm. Nom i eognoms Edat Lleva Lloe de la mort Data Zona Observaeions 
31 Franeese Tomas Vieens 18 40 F. d'Aragó 1937 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Catxaxoe) 31/1/1919 Tomo 32 
M.O. 
32 Josep Madieo Vandellos J5 Girona. Hospital? 1939 R «Es ereu que morí de 
malaltia)). M.O. 
33 Antoni Peris Rius 41 F. d'Aragó? R M.O. 
(Ca L/oris) B. de /'Ebre? 
34 Benet Martí Aguiló 310 F. de l/eida 1938 01939 R «Estava enrolat en les files 
(Ca Troquillano) 32 de /'exereit de l'Estn. M.O. 
35 Joaquim Tomas Guimera 40 F. de L/eida R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Sanjurjo) Segre 29/11/1919 Tomo 32 
«Anava amb els 
republieans i al valer-se 
passar el van matan>. M.O. 
Poblaci6 civil de Gandesa morta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, bombes, ... ) 
Num Nom i eognoms Edat Data Observaeions 
1 Pere Mulet Figueras 92 26/7/1938 Inserit al R.C.D. en data 11/10/1938. Tomo 32. 
(Ca Perelló) «Metralla d'un obús)). 
M.O. 
2 Jaume Gil Royo 15 29/10/1938 Inserit al R.C.D. en data 30/10/1938. Tomo 32. 
(Ca Casol) «Explosió d'una bomba de mallo 
M.O. 
3 Franeese Auba Valles 15 5/11/1938 Inserit al R.C.D. en data 6/10/1938. Tomo 32. ccExplosió 
(Ca Sarió) d'una bomba)). 
M.O. 
4 Joaquim Fontanet Grau 71 10/8/1938 Inserit al R.C.D. en data 6/12/1938. Tomo 32. «Ferides 
de metralla enemiga per explosió d'un obús)). 
M.O. 
5 Joan Fornós Salayet 17 12/9/1938 Inserit al R.C.D. en data 8/12/1938. Tomo 32. «Ferides 
(Ca Fornós) de metralla enemiga per explosió d'un obús)). 
M.O. 
6 Francesc Bauló Esquirol 62 26/11/1938 Inserit al R.C.D. en data 6/12/1938. Tomo 32. ccFerides 
per explosió d'una bomba)). 
M.O. 
7 Lloren~ Juanós Folqué 33 9/2/1939 Inserit al R.C.D. en data 10/2/1939. Tomo 32. «Ferides 
(Ca la Son) per explosió d'una bomba de mip>. 
M.O. 
8 Josep Portolés Salayet 18 9/2/1939 Inserit al R.C.D. en data 10/2/1939. Tomo 32. «Ferides 
(Ca Cota) perexplosió d'una bomba de mallo 
M.O. 
9 Josep Folqué Belart 35 15/2/1939 Inserit al R.C.D. en data 16/2/1939. Tomo 32. IIFerides i 
(Cal Badat) hemorragia traumatiea d'una bomba de mallo 
M.O. 
18 BUTLLETí NÚM. 20 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA (362) 
TEMÁTICA HISTORICA, SOCIAL I DE COSTUMS 
Num Nom i eognoms Edat Data Observaeions 
10 Pere Royo Adria 35 20/6/1939 Inserit al RC.D. en data 22/62/1939. Tomo 32. 
(Cal Sou) uMultiples ferides per explosió d'artefaetell. 
M.O. 
11 Miquel Molins Auba 46 10/10/1938 Inserit al RC.D. en data 31/5/1940. Tomo 33. uExplosió 
d'un obús)). 
M.O. 
D'altres observaeions apunten a que: uFou afusellat 
pels de dretesll. 
12 Miquel Folqué Ortí 8 31/3/1943 Inserit al RC.D. en data 1/6/1943. Tomo 33. uMultiples 
hemorragies ll. 
M.O. 
. 13 Miquel Pedrola Álvarez 1939 uBombardeigll. M.O. 
Relació de verns residents I'any 1936 a Horta de Sant Joan i morts al Front de Batalla durant la 
Guerra Civil 
Núm. Nom i eognoms Edat Lleva L10e de la mort Data Zona Observaeions 
1 Salvador Carbó Cortés m 32 F. d'Aragó 1937 N Inserit al R.C.N. en data 
(Mas de Serena) 15/11/1911 Tomo 25 foli 161 
Inserit a la lapida 
eommemorativa 
uMobilitzat a les files 
republieanes; és rar que 
es passés als naeionalsll. 
M.O. 
2 Ramon Carbó Galí 19 40 B. de I'Ebre 12/10/1938 N Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Tonio Tenya) Terme de Gandesa 9/11/1919 Tomo 29 foli 51 
Inserit al RC.D. Tomo 34 
foli 20, núm. 28 
Inserit a la lapida 
eommemorativa 
M.O. 
3 Josep Ma Carbó Sabaté al 1I B. de I'Ebre 1938 N Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Pafart) 12/1/1918 Tomo 27 foli 158 
Inserit a la lapida 
eommemorativa 
M.O. 
4 Salvador Llobart Vilalta 19 40 B. de I'Ebre 1938 N Inserit al RC.N. en data 
(Ca Cristobalino) 19/3/1919 Tomo 29 foli 10 
Inserit a la lapida 
eommemorativa 
M.O. 
5 Miquel Joan Ferras Julian 23 li F. de Terol 25/7/19381 Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Mas de Ferras) 15/1/19158 Tomo 26 foli 174 
Inserit a la lapida 
commemorativa 
u Potser fos mobilitzat a les 
files republieanesll. M.O. 
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Núm. Nom i eognoms Edat Lleva L10e de la mort Data· Zona ObseNaeions 
6 Elias Membrado Pujol 19 40 B. de l'Ebre 1938 N Inserit al RC.N. en data 
(Cal Sabateret) 17/5/1919 Tomo 29 toli 23 
Inserit a la lapida 
eommemorativa 
((Mobilitzat a les files 
republicanes; pero sembla 
que es va passar)). M.O. 
7 Joan Antoni Cortiella 19 40 F. d'Osea 1937? R Inserit al RC.N. en data 
Alcoverro 19/6/1919 Tomo 29 foli 28 
(Ca Leron) M.O. 
8 Salvador Ferras Socada 26 J2 1937 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Marian) 14/3/1911 Tomo 25 foli 102 
M.O. 
9 Salvador Cortiella Boseh 28 31 Hospital de Girona 1939 R Inserit al RC.N. en data 
(Mas de Catxalan) 28/10/1910 Tomo 25 folí 73 
((Morí qua n es dona la 
retirada de I'exereit 
republica cap a Fran~a)). 
M.O. 
10 Salvador Gil Martínez Zl 38 F. d'Aragó 1937 R Inserit al R.C.N. en data 
(Cal Coixo del Moreno) 12/10/1917Tomo 27 folí 137 
M.O. 
11 Joaquim Torné Membrado 21 38 B. de I'Ebre 18/10/1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Maleonten) Serra de Cavalls 11/9/1917Tomo27 foli 132 
Inserit al R.C.D. de Corbera 
d'Ebre Tomo 48 
M.O. 
12 Josep Mulet Viña 23 J) F. de L1eida 1/1/1938 N Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Bernat) 228/5/1915 Tomo 27 foli 1 
Inserit a la lapida 
eommemorativa. 
M.O. 
13 Miquel Josep Mulet Prades 40 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Miquelet de les Cabres) 12/2/1919 Tomo 29 foli 5 
M.O. 
14 Gon~alPuyolnsa 23 J) F. d'Osea 27/1/1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Puyo) Hospital de 1/12/1915 Tomo 27 foli 32 
Campanya ((Estava enrolat en les files 
de I'exereit de I'Est, 31 
divisió, 135 Brigada 
Mixta)). M.O. i Ofiei a 
I'Ajuntament. 
15 Salvador Serrano Fuster 26 33 F. d'Osea 8/2/1938 R Inserit al RC.N. en data 
(Ca Guee) Hospital de Zuera 26/10/19120 Tomo 25 foli 23 
Telegrama enviat de 
I'hospital eomunieant la 
seva mort. M.O. 
16 Ramon Mesegué Piqué 23 35 F. de Terol 12/9/1937 R Inserit al RC.N. en data 
(Ca Mas d'Altadill) Calanda 9/12/1914 Tomo 26 foli 165 
M.O. 
17 Bernat Pitaeh Cortiell 37 F. d'Aragó R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca la Cinteta del Ros) 11/2/1916 Tomo 27 foli 44 
M.O. 
20 BUTLLETí NÚM. 20 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA (364) 
TEMÁTICA HISTORICA, SOCIAL I DE COSTUMS 
Núm. Nom i cognoms Edat Lleva Lloc de la mort Data Zona Observacions 
18 Francesc Estruel Ferras 21 'JI F. d'Aragó 6/2/1937 R Inscrít al R.C.N. en data 
(Ca Estruel) 22/2/1916 Tomo 27 foli 46 
M.O. 
19 Joaquim Arrufat 8erenchat 'll. 'JI F. d'Aragó 4/1/1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca la Teresina del Salado) 4/9/1916 Tomo 27 foli 78 
M.O. 
Z) Joaquim Sanroma Cortés 21 'JI F. d'Aragó 5/3/1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca la Venta del Romer) 9/9/1916 Tomo 27 toli 79 
M.O. 
21 Francesc Andilla Ferrer ]3. F. d'Aragó R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Torre de Galindo) 24/7/1917 Tomo 27 toli 122 
M.O. 
'll. Salvador Chertó Andreu 19 40 8. de I'Ebre? 1938 Inscrít al R.C.N. en data 
. (Mas de Maurícío) 11/8/1919 Tomo 29 tolí 36 
«Podía ser que anés amb 
els nacíonals)). M.O. 
«Anava amb els 
republícans)). M.O. 
23 Lluís 80ix Viña 19 40. 8. de I'Ebre? 1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca la Vinyeta) 26/8/1919 Tomo 29foli 40 
((Potser anés voluntari 
amb els republicans)). 
M.O. 
24 Ramon Ferras Gil 23 li F. de Lleida? 8n11938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca la Mudeta) 8n11915 Tomo 27 toli 9 
M.O. 
25 Joan 8g Chertó Guimera 2B 31 F. de Lleida 5/4/1938 R Inscrít al R.e.N. en data 
(Ca Xertó) Alcarras 3/11/1910 Tomo 25 tolí 74 
M.O. 
Població civil d'Horta de Sant Joan morta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, 
bombes, ... ) 
Num Nom i cogndms Edat Data Observacions 
1 Francesca Cortés Gil 18 6/4/1938 Inscrita al R.C.D. T. 32, f. 23 v. 
(Venta del Sanxet) «Metralla de bombardeig)) 
M.O. 
2 Josepa Fortuño Pallarés Zl 7/4/1938 Inscrita al R.C.D. T. 32, f. 24 v. 
(Ca la Marta) ((Metralla de bombardeig)) 
M.O. 
3 Josep Badia Brenchat 22 7/4/1938 Inscrita al R.C.D. T. 32, f. 25 v. 
(Mas de Ros) ((Metralla de bombardeig)) 
M.O. 
4 Joan Urquizú Morelló 62 6/4/1938 Inscrita al R.C.D. T. 32, f. 26 v. 
(Ca Rullo) ((Metralla de bombardeig)) 
M.O. 
5 Francesca Sancho Martínez 55 7/4/1938 Inscrita al R.C.D. T. 32, f. 27 v. 
(Cal Rito) «Metralla de bombardeig)) 
M.O. 
(365) BUTLLETí NÚM. 20 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA 21 
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22 
Num Nom i cognoms Edat Data Observa cions 
6 Pere Ferras Martínez 9 4/4/1938 Inscrita al R.C.D. T. 32, f. 22. 
(Cal Pícaro) ulnfracción intestinalll 
uExplosió d'una bomba». M.O. 
7 Joan Antoni Bartolomé Adell «Projectil de comboi)). M.O. 
(Ros de Macia) uMobilitzat civilment per al subministrament de 
material als nacionalsn. 
8 Antoni Mestre Bartomé 7 26/7/1949 Inscrita al R.C.D. T. 32, f.32. 
«Hemorragia internall 
uExplosió d'una bomba de mall. M.O. 
Relació de vei'ns residents I'any 1936 al Pinell de Brai i morts al Front de Batalla durant la Guerra 
Civil 
Núm. Nom i cognoms Edat Lleva L10c de la mort Data Zona Observacions 
, Josep Alerany Clua 39 F. de Castelló M.O. 
(Ca Pau) 
2 Jaume Martí Amposta 22 l) F. d'Extremadura 1937 R M.O. 
(Ca l'Esperan~a) 
3 Antoni Alerany Sarroea 24 li F. de Terol 1938 R M.O. 
(Cal Bessól 
4 Miquel Pedrola Monreal 20 o 38 o F. de Terol 1938 R M.O. 
(Ca I'Angeletal 21 39 
5 Esteve Martínez Amposta 30 o 28 o F. de Terol 20/3/1938 R Inserit al R.C.D. Tomo 13 
ICal Rei) 31 29 «Explosió de mortept. 
M.O. 
6 Josep Ma Serres March 19 40 F. de L1eida 1938 R M.O. 
(Cal Clec) Segre 
7 Pere Arnal Ferré 18 41 F. de L1eida 1938 R M.O> 
(Cal Nonso) Segre 
8 Joan Valles Serres 21 II F. de Terol 1938 R «Mort de paniell. M.O. 
(Ca l'Ambros) 
9 Rafel Amposta Benaiges 24 o 34 o F. de Terol 1938 M.O. 
(Ca Modesto) 25 li 
10 Pere Amposta Burrull 3) 2B F. de Terol 28/1211937 R Inscrit al R.C.D. Tomo 16 
(Ca Xarrí) Ojos-negros M.O. 
11 Francesc Vallespí Montagut B. de I'Ebre 1938 R IIOesaparegutn. M.O. 
(Cal Pigat) 
12 L1oren~ Arnal Muñoz 18 41 B. de l'Ebre? 1938 R IIMorí ofegat al Segretl. 
(Ca Valentíl F. de L1eida M.O. 
13 Jaume Turch Martí 2B 31 F. de Terol 1938 R M.O. 
(Ca Pata ca) 
14 Joan BO Pallarés Ferrús 39 F. d'Extremadura R IIEI van agafar presoner 
(Ca Xavalla) els nacionals i el van ter 
afusellarn. M.O. 
BUTLLETí NÚM. 20 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA (366) 
TEMATICA HISTORICA, SOCIAL I DE COSTUMS 
Població civil del Pinell de 8rai morta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, 
bombes, ... ) 
Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
1 Pere Tramunt Benaiges 18 25/5/1939 Inscrit al R.C.D. Tomo 14 
(Cal Moreno) ((Explosió de projectil)). M.O. 
2 Antoni T ramunt Benaiges 16 28/5/1939 Inscrit al R.C.D. Tomo 14 
(Cal Moreno) ((Explosióde projectil)). M.O. 
3 Francesc Tramunt Serres 12 ((Explosió d'una bomba)). M.O. 
4 Maria Serra Turch 42 29/6/1938 Inscrita al R.C.D. Tomo 18 
(Ca Maria Pallissa) ((Bombardeig d'artilleria)). 
M.O. 
5 Mariana Vallés Cervelló 79 28/7/1938 Inscrita al R.C.D. Tomo 18 
(Cal Marianet) Ferides a conseqüemcia de la G.C.)). 
M.O. 
6 Domenec Martí Ferrer 42 2/9/1941 Inscrit al R.C.D. Tomo 14 
(Ca Blai) ((Explosió d'una bomba)). 
M.O. 
7 Ramon l/ombart Andilla 59 11/3/1943 Inscrit al R.C.D. Tomo 14 
((Explosió d'una bomba. Erad'Horta de S. Joan pero 
residia al Pinell)). 
8 Domenec Montagut Martínez 69 5/4/1938 Inscrit al R.C.D. Tomo 18 
(Ca Montagudet) ((Explosió d'una granada de mallo M.O. 
9 Maria Serres Lanort 79 28/7/1938 Inscrit al R.C.D. Tomo 18 
(Ca Marianet) ((Ferides rebudes a conseqüencia de la G.C.)). 
M.O. 
10 Ramon Valles ((Explosió de metralla)). M.O. 
(Ca Manuelet) 
11 Miquel Turch Amposta 3/1938 ((Bomba d'aviación. M.O. 
(Ca Pataca) 
12 Francesc Valles Borrull 63 30/10/1938 Inscrit al R.C.D. Tomo 14 
((Explosió d'una bomba)). 
M.O. 
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Relació de vei"ns residents I'any 1936 a la Pobla de Massaluca i morts al Front de Batalla durant 
la Guerra Civil 
Núm. Nom i eognoms Edat Lleva Lloe de la mort Data Zona Observacions 
1 Francese Cama rasa Suñé 19 40 Hospital de Sang 8/12/1938 N Inserit al R.C.N en data 
(Ca Pedro) de Fraga (Osea) 1919 Tomo 11 
Inserit al R.C.D. Tomo 15 
«Incorporat a les trapes 
naeionals en el Regiment 
d'lnfanteria de Vitoria n. 28 
4D D)). 
MO. 
2 Joaquim Domeneeh. 23 J) Pirineu 1938 N Inserit al RC.N en data 
Coma billa 1915Tomo 9 
(Cal Carpintero) «Anava amb els 
Requetés)). M.O. 
3 Joan Domenech Domeneeh 19 o II F. de lIeida 1938-39 R «Los mateixos eompanys 
(Cal Bot) ~ (Balaguerl lo van fer assassinar 
¡Jerqu6 era feixista\\. M.O. 
4 Germa Ferré Suñé 21 'JI F. de Madrid 1937 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Anton) 1916 Tomo 10 
MO. 
5 Baptista Barbera Vidal J) F. de Madrid R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Barbera) 1915Tom09 
M.O. 
S Juli lIinas Villa mora 25 13 F. d'Osea 1937 R "Era fill adoptiu)). M.O. 
(Ca Pinsa) 
7 Francesc Cutrona Llo? II R M.O. 
(Ca Carlos) 
8 Caries Cutrona L10p 'JI Belehite R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Carlos) (Saragossa) 1916 Tomo 10 
MO. 
9 Antoni Llop Melich 18 41 B. de l'Ebre 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Trujena) Quatre Camins 1920Tomo 11 
M.O. 
10 Francesc Folqué Bielsa 'JI F. de Terol R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Folqué) 1916 Tomo 10 
M.O. 
11 Miquel Vidal Suñé 29 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Perxet) 1908Tom08 
M.O. 
12 Joaquim Pallarés Doménech 32 R Inserit al RC.N. en data 
(Ca Fatarellot) 1911 Tomo 9 
M.O. 
13 Joan Domenech Domenech 25 li F. de L1eida 1939 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Bot) 1914 Tomo 9 
M.O. 
14 Joaquim Suñé Gavalda J) F. d'Osca R Inserit al RC.N. en data 
(Ca Mosangues) Barbastre 1915Tomo9 
M.O. 
BUTLLETí NÚM. 20 DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LA TERRA ALTA (368) 
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Núm. Nom i cognoms Edat Lleva Lloc de la mort Data Zona Observacions 
15 Ángel Llop Suñé 29 R ((Provenia de Faió)). M.O. 
(Ca Cantó) 
16 Benet Llop Suñé ~ R Inscrit al R.e.N. en data 
(Ca Jaume) 1912Tomo9 
((Provenia de Batea)). M.O. 
17 Baptista Vidal Suñé 310 F. de Lleida R M.O. 
33 Tremp 
18 Josep Cugat Benaiges 40 Belchite R M.O. 
(Ca Bert) (Saragossa) 
19 Francesc Domenech 31 Belchite R Inscrit al R.C.N. en data 
Benaiges (Saragossa) 1910Tomo 9 
(Ca la Pastoreta) I/Voluntari a la columna de 
la mort)). M.O. 
ZJ Joan Oomenech Tarragó ZJ 33 Casp (Saragossa) 1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Pere Botó) 1918 Tomo 10 
"Voluntari a la columna de 
la mort)). M.O. 
Població civil de la Pobla de Massaluca morta a causa d'accidents derivats de la guerra 
(Metralla, bombes, ... ) 
Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
1 Manel Balaguer Cutrona 15 27/211939 Inscrit al R.C.D. Tomo 15 
(Ca Maria Serafina) «Explosió d'una bomban. 
M.O. 
2 Josep Balaguer Cutrona 14 . Inscrít al R.C.D. Tomo 15 
(Ca María Serafina) ccExplosió d'una bomba)). 
M.O. 
3 Daniel Roch Llop 21 2110/1938 Inscrit al R.C.D. Tomo 15 
(Ca Xero) ((Explosíó d'una bomban. 
M.O. 
4 Josepa Paliares Domenech ((Explosíó de metralla)). M.O. 
(Cal Tap) 
Relació de ve'ins residents I'any 1936 a Prat del Comte i morts al Front de Batalla durant la 
Guerra Civil 
Núm. Nom í cognoms Edat lleva lIoc de la mort Data Zona Observacions 
1 Joaquim Casé Berbis 2B 31 Terme del Pinell 11{9/1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Pasqual) de Brai 1910 
Inscrit al R.C.D. del Pinell 
de Brai ((Mort en acció de 
guerra)). Tomo 18 
M.O. 
2 Joaquím Lahosa Míralles 22 II F. d'Aragó 1938 R M.O. 
(Ca Borrasqueta) 
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Núm. Nom i eognoms Edat lleva lIoe de la mort Data Zona Observaeions 
3 Vieens Miralles Lahosa 29 J) F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Pasa monte) 1909 
Inserit a la lapida 
eommemorativa de 
J'esglesia 
«Afusellat al front pels 
propis republieans)). M.O. 
4 Joan Bn Pallarés Miralles TI 32 F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Vinya) 1911 
M.O. 
5 Manel Bonet Aleoverro 22 'JI F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Xarrapi) 1916 
Inserit a la lapida 
eommemorativa de 
J'esglesia 
M.O. 
6 Josep Prades Viña 22 'JI F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Cal Sargatero) 1916 
Inserit a la lapida 
commemorativa de 
I'esglesia 
M.O. 
7 Domenee Prades Viña 19 40 F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Cal Sargatero) 1919 
M.O. 
8 Salvador Borrull Malrras Z3 Ji F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Cal Pelat) 1915 
M.O. 
9 Josep Gracia Alcoverro 2B 31 F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca Joan Basca) 1910 
Inserit a la lapida 
eommemorativa de 
I'esglesia 
M.O. 
10 Mareelí Sabaté Raman TI 32 F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Ca la Meixa de J'Arraval) 1911 
Inserit a la lapida 
commemorativa de 
I'esglesia 
M.O. 
11 L1uís Basca Pallarés TI 32 F. d'Aragó 1938 R Inserit al R.C.N. en data 
(Cal Ros) 1911 
M.O. 
12 Jaaquim Alcaverro Viña 25 ~ F. d'Aragó 1938 R M.O. 
(Ca Xurrita) 
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Població civil de Prat de Comte morta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, 
bombes, ... ) 
Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
1 Magdalena Alcoverro Pasamonte 3/4/1938 Inscrita a la lapida commemorativa. 
(Ca la Matinera) Inscrita al R.C.O. 
((Projectilllancat pels rojos)). M.O. 
2 Joan Berbís Malrras 59 3/4/1938 Inscrit a la lapida commemorativa. 
(Ca Gregori) Inscrit al R.C.D. 
uProiectilllancat pels rojosll. M.O. 
3 Miquela Cardona Viña 15 3/4/1938 Inscrita a la lapida commemorativa. 
(Ca la Pavana) Inscrita al R.C.D. 
((Ferides per canonada)). M.O. 
4 Joan Unió Ferré Z3 7/9/1938 Inscrit a la lapida commemorativa. 
(Ca Xupero) Inscrit al R.C.D. 
uExplosió d'una bomba de mallo M.O. 
5 Maria Miralles Guimera 3/4/1938 uFerides per canonadall. M.O. 
(Ca Xupero) 
Relació de ve'ins residents I'any 1936 a Vilalba deis Ares i morts al Front de Batalla durant la 
Guerra Civil 
Núm Nom i cognoms Edat L/eva L/oc de la mort Data Zona Observacions 
1 Francesc Domenech Bladé Ji J) Terme de primers R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca I'Adroguer) Gandesa, partid·a dies 20/1/1903 Tomo 14 
de la Fontcalda /11/1938 Inscrit al R.C.D. en data 
1/4/1941 Tomo 26 
«Trobant-se forcosament 
enrolat en les files roges 
Brigada Listen) 
M.O. 
2 Gregori Compte Sampé Z3 li F. d'Osca, Iloc 28/8/1937 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Palabres) conegut com 7/4/1914 Tomo 17 
Tomaza Inscrit al R.C.D. en data 
3/2/1943 Tomo 26 
uTrobant-se en les files 
roges)) 
M.O. 
3 Santiago Samper Suñé 2) 'JI Favara 26n!1936 N Inscrit al R.C.N. en data 
(Cal Batea) (Saragossa) 19/12/1916 Tomo 17 
Inscrit al R.C.D. en data 
5/4/1948 Tomo 27 
((Anava en les files del 
capita Negrete que era de 
la G.C.)). M.O. 
4 Vicent Domemech Busom II F. de Terol R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca la Victorina) 13/11/1917Tomo 17 
«Es dóna per desaparegut 
estant incorporat a les 
files de la República)). 
M.O. 
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Núm Nom i eognoms Edat Lleva L10c de la mort Data Zona Observaeions 
5 Ramon Clua Domeneeh 29 3) 1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Cal Aries) 31/8/1909 Tomo 10 
«Desaparegutquan la 
) desvandada)). M.O. 
6 Joan Antoni Solé Tarragó 21 38 B. de l'Ebre 6/10/1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Camisa) 6/10/1917Tomo 17 
«Anava amb la 123 
Brigada Mixta del Listen). 
M.O. 
7 Ramon Vieens Bosquets Clua. 28 31 Segre (Lleida) 1938 Inserit al R.C.N. en data 
(Cal Morella) 14/6/1910 Tomo 16 
«Es diu que va morir 
ofegat quan la 
desvandada entre Castelló 
i Terol)). M.O. 
8 Vicent Josep Artiola Clua 25 34 F. d'Osea) 1938 R Inscrit al R.C.N. en data 
(Cal Xaval) 20/1/1913 Tomo 16 
M.O. 
9 Antoni Sampé Ciurana 35 Belchite R Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Xafarrosaris) 30/7/1914 Tomo 17 
M.O. 
10 Josep Pellisa Suñé 35 N Inscrit al R.C.N. en data 
(Ca Cota) 27/9/1914 Tomo 17 
<d neorporat a les files 
republicanes, poe després 
es passa als nacionals on 
morí)). M.O. 
11 Angel Barbera Busom 38 F. de Madrid? 1938 R «Morí ofegat en una bassa 
(Ca l'Angelito) al frontu. M.O. 
12 Josep Sampé Suñé 26 33 Alcanyís 1938 Inscrit al R.C.N. en data 
(Cal Batea) 8/5/1912 Tomo 16 
«Fou ferit per aquí als 
Quatre Camins)). M.O. 
Població civil de Vilalba deis Ares morta a causa d'accidents derivats de la guerra (Metralla, 
bombes, ... ) 
Num Nom i cognoms Edat Data Observacions 
1 Lloren~ Tarragó Vallespí 11 6/1/1939 Inscrit al R.C.D. en data 27/4/1939. Tomo 26. «Explosió 
(Ca Nano) d'una granada de mallo 
M.O. 
2 Rafel Suñé Samper 13 30/3/1939 Inscrit al R.C.D. en data 1/4/1939. Tomo 26. «Explosió 
(Ca Sampere) d'una granada de ma». 
M.O. 
3 Joaquim Vandellos Benavent 13 30/3/1939 Inscrit al R.C.D. en data 27/4/1939. Tomo 26. «Explosió 
(Ca Valleva) d'una granada de mallo 
M.O. 
4 Josep Lloris Clua 13 24/5/1942 Inscrit al R.C.D. en data 27/4/1939. Tomo 26. «Explosió 
(Ca Lloris) d'una bomba Laffite)). 
M.O. 
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